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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pendapatan asli daerah 
(PAD), dana perimbangan, belanja modal, status daerah dan temuan audit 
terhadap kinerja pemerintah daerah tahun 2014. Kinerja pemerintah daerah diukur 
dengan menggunakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(EKPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode puposive 
sampling dan jumlah sampel sebanyak 440 sampel. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil EKPPD, data 
realisasi pemerintah daerah, IHPS I 2014 dan IHPS II 2014.  
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa dana perimbangan, belanja 
modal, dan status daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Sebaliknya, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah 
Kata Kunci:  pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, 













ROLE OF LOCAL REVENUE (PAD), FUND BALANCE, CAPITAL 








This research aims to review determine local revenue (PAD), fund balance, 
capital expenditures, the regional status and audit findings of local government 
performance in 2014. The local government performance is measured using the 
value of Performance Evaluation of local government management (EKPPD) 
issued by the Ministry of Internal Affairs.  
The sample in this study using purposive sampling method and number of 
sample are 440 samples. The data used in this research is secondary data 
obtained from  EKPPD value, the data dealization of local government, IHPS I 
IHPS II in 2014. 
The hypothesis testing in this research using multiple regression 
analysis. From the test results of multiple regression showed that the balance 
funds, capital expenditures, and regional status area is a positive effect toward 
local government performance. In contrast, the negative effect local revenue 
toward local government performance. The audit Findings do not affect the 
performance of local government. 
Keywords: revenue (PAD), fund balance, capital expenditures, the regional status 
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“Success needs a process.”  
(Anonim) 
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Lampiran 1 Data Pengujian 
























Singkatan  Keterangan 
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
DAU Dana Alokasi Umum 
EKPPD Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
IHPS Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
IKK Indikator Kinerja Kunci 
LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
PAD Pendapatan Asli Daerah 
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